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【摘 要】： 模糊 C 均值聚类是一种广泛应用的模糊聚类方法，本文利用该方法，对长江流域主要城市
水质的检测数据进行聚类，并对三项污染指标的聚类结果进行合理的分析，得到了有效的结论，为以后更
详细的水质数据分析奠定了基础。
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DialogResult Result = MessageBox.Show("确定删除此条记录吗？ ","
删 除 记 录 ",MessageBoxButtons.OKCancel,MessageBoxIcon.Question,Mes-
sageBoxDefaultButton.Button2);
if (Result == DialogResult.OK)
{




delCmd = "Delete From ";
delCmd = delCmd + class1.tableName[class1.yearIndex];
delCmd = delCmd + " where 记录编号=" + index + "";
OleDbConnection conn;
OleDbCommand cmd;
conn = new OleDbConnection(connStr);
conn.Open();







string filterStr = "";
if (radioButton1.Checked) filterStr += radioButton1.Text;
if (radioButton2.Checked) filterStr += radioButton2.Text;
if (radioButton3.Checked) filterStr += radioButton3.Text;
filterStr += " Like '%";
filterStr +=textBox1.Text;
filterStr += "%'";
DataView myDataView = new DataView();
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